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経 営 組 織 と ワ ー ル ド イ メ イ ジ43
じ め て 存 在 す る 。 そ れ 故 に ， 社 会 的 シ ス テ ム は ， そ れ が 自 分 自 身 で 再 生 す 奉
事 象 ， つ ま り 行 動 か ら 成 立 す る 。 そ し て 再 生 す る こ と が で き る 限 り で の み 生
存 す る 」こ と
○
。・- 。 ト ・
」
社 会 的 シ ス テ ム を 語 る に は 環 境 の こ と も あ わ せ て 考 え な け れ ば な ら な い
。
「 社 会 的 シ ス テ ム の 環 境 は 他 の 社 会 的 シ ス テ ム を 含 め る 」 と い う 陳 述 の な か
に 問 題 を 見 る こ と が で き る 。 も と も と シ ス テ ム 思 考 は 特 定 の 国 家 と か ， 特 定
の 政 治 ， 家 族 ， 社 会 な ど を 指 し て い る の で な く て ， そ れ ら が 共 通 の 討 議 の 場
に お い て 問 題 と さ れ る こ と を ね ら う ， い わ ば 枠 組 的 な 考 え で あ る こ と は 誰 も
が 知 る 事 実 で あ る 。 し か し こ こ で い う 「 他 の 社 会 的 シ ス テ ム を 含 め る 」 は ，
政 治 的 な も の も ， 法 律 的 な も の も ， 経 済 活 動 的 な も の も す べ て 含 ま れ る と い
う こ と で は な く て ， 例 え ば 経 済 的 シ ス テ ム の 環 境 は 「 他 の 経 済 的 シ ス テ
ム を
含 め る 」 こ と を 言 う 。
そ れ 故 に 経 済 的 シ ス テ ム が 別 の 法 律 的 シ ス テ ム そ の 他 を 環 境 と し て い る と
す る い う よ う な 言 い 方 を し な い の が ， こ の 場 合 の 環 境 の 意 味 で あ る
。 し か し
こ こ で 経 済 的 と か 政 治 的 な ど と い う 表 現 を し た け れ ど も ， シ ス テ ム 一 般 を 語
る 場 合 に は 許 さ れ て い な い こ と も ま た 正 し い
。 し た が っ て 我 々 の 意 図 す る 社
会 的 シ ス テ ム は ， 特 に 名 前 を あ げ る こ と の な い 特 定 の シ ス テ ム の 同 一 種 類 り
複 雑 性 に 目 を 向 け て い る こ と に な る 。 経 営 的 活 動 が 他 の 同 種 の 活 動 を 含 め る
と き に 環 境 が 複 雑 に な っ た と い う こ と が で き る 。
こ の と き に コ ミ
ュ ら
ケ エ シa ソ の 役 目 は ， 社 会 的 シ ス テ ム の 間 の こ と で あ
る 。 と い う こ と は 複 数 の シ ス テ ム が 想 定 さ れ て い て ， そ の 間 に 同 種 の 活 動
（ も し く は 思 考 ？ ） が 支 配 す る こ と が 前 提 と さ れ な け れ ば な ら な い 。 そ う で な
く て は コ ミ
ュ ニ
ケ ー シ ョ ン は で き な い レ 社 会 的 シ ス テ ム の 環 境 は 複 雑 で あ る
け れ ど も ， コ ミ
ュ ニ
ケ ー シa ン に よ っ て 相 互 に い り み だ れ た 関 係 に あ る と き
に ， そ う 言 わ れ る と 思 っ て よ い 。
社 会 的 シ ス テ ム は こ う 見 る と ， そ う い う シ ス テ ム が 目 の 前 に あ
っ て
見 え る
と い う の で な く て （ も ち ろ ん シ ス テ ム は 視 覚 的 概 念 で は な い が ） あ る 事 象 な り 行
動 が ど う な っ て い る か を 見 た り 調 べ た り す る た め に あ る の だ と 分
っ て く る 。
こ れ を 「 オ ブ ザ ー ビ ン グ ・ シ ス テ ム 」 と い う 。 我 々 は こ の 点 が シ ス テ ム 思 考
の 本 質 を 持 つ も の と 判 断 す る 。 ユコ ミA ニ ケ ー シ ョ ソ が あ る 枠 の 内 部 お よ び 外



































































社 会 シ ス テ ム の 分 化
我 々 は 先 の 結 論 的 表 現 に 至 る に は な お 社 会 的 シ ス テ ム の な か で ， 社 会 に 関
し て （ 世 界 社 会 の イj イ ジ で あ ろ う と な か ろ う と ） な お 若 干 の 説 明 を 加 え な け れ
ば な ら な い12 ）。 お よ そ 社 会 と い う レ ベ ル で 思 考 し て し ま う と ， 特 定 の 宗 教 上
の コ ミ ッ ト メ シ ト が ど う か ， 生 産 方 法 が ど う か ， ど の よ う な 政 治 体 制 か の 様
相 を 超 え た と こ ろ に 問 題 点 を 発 見 す る こ と に な る 。 「 こ れ に 代 わ っ て, 我 々 は
社 会 的y ス テ ム の タ イ プ を 内 部 的 分 化 の 方 法 に よ
っ
て 定 義 す る 」 七 あ ろ う 。
古 代 の 社 会 は さ し お く と し て13 ）， 現 代 の 社 会 心 分 化 は ど う な っ て い る の か
を 見 る 。 す る と ， 「 ヨ ・―-p
ッ パ は 中 世 で は 宗 教 ， 政 商 経 済 の 相 対 的 に 高 度
の 部 分 を 持 っ て い て ， 次 第 に ， こ の 社 会 は 機 能 的 に 分 化 し た シ ス テ ム へ と 進
化 し て き た 」 と い う の で あ る 。 シ ス テ ム 形 成 の 原 理 が 地 位 か ら 機 能 に 移
っ
た




こ の 場 合 に ， 無 数 の サ ブ シ ス テ ム と そ の 外 界 関 係 が 主 な 特 色 で あ る 。 例 え
ば ， 政 治 ， 経 済 ， 教 育 ， そ の 他 の 社 会 の 機 能 が そ れ ぞ れ の シ ス テ ム と し て 存
在 し て い る14 ）。 そ こ で は ， 昔 時 の シ ス テ ム 観 と 異 な る の は ， 「 サ ブ シ ス テ ム
の 境 界 が も は や 共 通 の 領 分 上 の 国 境 に よ っ て は 統 合 さ れ え な い 」 こ と が 大 き
な 特 色 で あ る 。 こ の 場 合 に ， 政 治 的 サ ブ シ ス テ ム 以 外 は こ の 特 色 を 強 く 発 揮
し て い る こ と は ご 常 識 的 に 理 解 で き る で あ ろ うl ≪ 。 例 え ば 経 済 的 サ ブ シ ス テ
ム は ， 一 国 の 枠 組 の な か で は も は や そ の 機 能 を 果 し え な い こ と は は っ き り し
て い る 。
そ れ な ら ば ， 境 界 が 全 く 消 失 し て い る の か と い う と ， 別 の 考 え 方 に 基 づ い
て 説 明 し な く て は な ら な い 。 そ れ は, 「 意 味 の あ る 境 界 だ け が コ ミ ュ ニ ケ ー シ
ョ ン
活 動 の 境 界 で あ る 」 と い う こ と で あ る 。 経 済 ， 教 育 な ど と い
っ
た サ ブ シ
ス テ ム の コ ミ よ ニ ケ ー シ ョ ソ は ， い わ ゆ る ワ ー ル ド ソ サ イ ェ テ イ に 拡 大 さ れ
る 傾 向 に あ る の が 今 日 の 状 況 で あ る 。 し た が っ て, 「 資 本 の 再 生 産 の し か た が
異 な る と か ， 種 々 な 国 家 の 発 展 程 度 が 異 な る か な ど と い う こ と は ， 異 な る 社
会 を 区 別 す る た め め 説 得 力 あ る 根 拠 に は な っ て い な い 」 と い う こ と で あ る 。
こ の よ う に し て コ ミ
ュ ニ
ケ ー シ ョ ン を 主 と し て シ ス テ ム の 根 底 に 置 く と す










































































ワ ー ル ド ・ ソ サ イ エ テ ィ と 文 化 の 標 準 化
社 会 的 シ ス テ ム の 思 考 を 拡 大 す る と ， 究 極 的 に は ワ ー ル ド ・ ソ サ イ ェ テ ィ
の 思 考 に 至 る こ と は ， こ れ ま で の 説 明 が 指 摘 し た が ， 我 々 は ， も う 少 し ， こ
の 関 係 を 追 究 す る こ と に す る
○
■
初 め に ， こ う い う エ ピ ソ ー ド か ら グ ロ ー バ ル 思 考 の 存 在 を 知 る18) 。 産 業 活
動 に お い て ， 垂 直 的 分 業 が 産 業 化 さ れ た 国 と 産 業 化 さ れ な い 国 の 間 に 存 在 し
て い る と す る 解 釈 （ ま た は モ デ ル ） が ， 普 通 で あ っ た こ と は 容 易 に 分 る こ と で
あ る が ， そ れ だ け で よ い の か と す る 疑 問 も 他 方 に あ る 。 今 町 多 国 籍 企 業 の
内 部 で の 分 業 が 存 在 し て い る 事 実 に 直 面 す る と ， 上 記 の 垂 直 的 分 業 概 念 で は
済 ま さ れ な く な
っ て く る 。 産
業 化 の 発 展 の 度 合 い よ り も ， 産 業 化 と は も と も
と デ ペ ソ デ ソ ト な も の な の だ と す る 考 え を し た ほ う が 合 理 的 な よ う に 思 わ れ
る 。 古 い モ デ ル か ら の 転 向 が 必 要 と さ れ る こ と に な ろ う 。
経 済 的 シ ス テ ム の 例 に お い て は こ の よ う に ， シ ス テ ム の 枠 組 が 次 第 に 拡 大
さ れ て い っ て,
‥
究 極 的 な ワ ー ル ド シ ス テ ム の な か で 考 え た ほ う が 都 合 が よ く
な っ て い る 事 実 に 注 目 し た ま で の こ と で あ る 。 こ れ は 経 済 シ ス テ ム ば か り で
な く ， 他 の サ ブ シ ス テ ム に つ い て も 伺 じ 考 え 方 が あ て は ま る で あ ろ う 。 ま た
そ れ と 同 時 に ， グp 一 バ ル な 思 考 は 複 雑 化 と 変 化 の 知 覚 を 我 々 に も た ら す こ
と も 否 定 で き な い 。 こ れ は 一 体 ど の よ う に 説 明 す る の で あ ろ う か 。 つ ま り ，
シ ス テ ム 思 考 に よ り ， あ る 意 味 で は 単 純 化 の 努 力 が な さ れ る と 共 に ， 現 実 に
は 複 雑 な 現 象 が 広 が っ て い る 事 実 に 直 面 す る と き ， ど の よ う に 考 え た ら よ い
で あ ろ う か 。 そ の こ と を 説 明 す る 文 章 は 次 の な か に あ る 。 「 ワ ー ル ド ・ ソ サ
イ ェ テ ィ の 像 は 当 然 な が ら ， 人 が 叙 述 し よ う と す る 現 実 の 複 雑 性 を 低 く す る ，

















































我 々 は こ の よ う に し て 世 界 的 シ ス テ ム と 個 人 の 関 係 を 知 る よ う に な る り だ
が ，
。
そ れ に つ い て は 世 界 文 化 の 課 題 が 深 く か か お
っ
て い る こ と ‥も ま た 考 え な
け れ ば な ら な い
。
以 下 に つ い て こ の 関 係 を 若 干 考 察 す る こ と に す る20 ）
。 ≒
世 界 の 規 模 で 考 え る ご と は ， 「 イ ン タ ー ナ シ
ョ
ナ ル ・ シ ス テ ム も し く は 政
府 間 の シ ス テ ム の 概 念 よ り も 広 範 な も の 」 を 意 味 す る
。
し か し こ の 場 合 に
。
生 活 し て い る 個 人 は ， 依 然 と し て 次 の よ う な2 つ の 視 点 分 間 に 存 在 し て い る
こ と に ぱ 変 り は な い
。
す な わ ち
， グ= ―
バ ル ・ シ ろJ テ ム の な か に い る
ノと
し て
も,,11 そ の メ シ バ ー は ， 国 家 的 社 会 ま た は サ ブ 国 家 的 社 会 の メ ン バ ー と ＼し て 行
動 し て い る の で あ る
。
し か も そ の よ う な 行 動 が 表 面 上 に で て く る の は
， む し
ろ メ ン バ ー が 「 よ り 広 い （ 外 的 な ） 世 界 」 を よ り 意 識 し て い る 場 合 だ と い
っT
て よ い で あ ろ う
。
他 方 で 自 分 自 身 の 置 か れ て い る 社 会 を 眺 め 右 と き に,
∧と か
く 自 分 の 所 属 す る 社 会 層 の 観 点 を 守 る こ と も ま た 事 実 で あ る
○ ・。
要 す る に 絶 対 的 に 無 国 籍 的 に 活 動 す る ワ ー ル ド ・ ソ サ イ ェ テ
ィ の メ ン バ ヴ
は あ り え な い わ け だ が ， そ の
：
こ と が グ ロ ー バ ル の イ メ イ ジ を 妨 げ て い な い の
だ と す る 主 張 が 行 な わ れ る こ と に 注 目 す る こ
。
し か し そ の 前 に
，
我 々 ＼の 経 験 す
る と= こ ろ に よ る と, ワ ー ル ド ・ ソ サ イ ェ テ ィ は あ く ま で 想 像 上 の 事 柄 で
。
あ る
の で, し我 々 が そ う い
っ
た 「 社 会 の ア イ デ ソ 尹
イ＼

































































54 ，: 。 ’
領 域の 活動に 人 間（の精神）を 制限す る‥ことはjどう 解釈し たら よい の で あ ろ
うか。 一 体 全体 企業 経営は，人 間の忠誠 心 の よう なも のは不 必要 なのだろ うぺ
か。 そ のよう な も のなし に， 専ら， 科学 的に や って 行け るのか ど うか。 我 夕
は こ の よ うに次 々に繰 出され る質 問に正 面 から 答え るこ とが できない。お よ。
モ グ1==1－ バル と か ワエル ドとい う表現 のな かには,‥ど うし て も場 所的なmm
から 出 るこ との できない ものを 含ん でい るの かもし れない。 グローバルな も
の が， イ メイジ とし て存 在す る うちは よい か もフし れない が， 経営 活動とし て。
殊に， あ る場 所におけ る生 産ないし は業 務活 動 とし て具 体化 され るときに，
矛盾を 含む こ とに なる。 つ ト
成程， ワール ド思想 は美 事な ものであ るが， それ が， 経営 活動 のな かに 具
体化 され る とき，上記 の よう な問題点 があ るとす れば ， 我 々の次 の説明に進
む こと がで きない。 とす れば， 既に若 干 触れ られた文 化 的 側面 への注 目を 思
い 出す のか よい であろ う。汀個人 の持つ ワール ドの見 解は 全 体 とし て は ぼ ん
や りし た ものであ るけ れ ども，近年， と くに ， 第2 次 世 界大戦 以降,j 世 界文
化 が 出現し て きてい る」 とす る叙述 のな かにあ る種 のヒ ン トを 発見す る。犬
我 々は常 識に なっ てい るり は こ の種の現 象 が コ ミュニケ ー シ ョ ン の 発 達
（とくに機械的側面での）に 伴って，文 化 の伝播 が異常 に急 激な こ とは 第2 次大
戦 後 のこ とだ とい うこ とであ る。 これは， 伝達 の中心 とな る機 関とし ての企
業 ， さらに は， 国連な どの存 在が大 きな役 割を果し てい て， そ こ で は，「世
界的 規模 の社会 的お よび経 済的 尺度 の利用 に よっ て， ます ます 世 界文 化が制
度化 され て きた 」 のであ る。 こ のよ うにし て コ ミュニケーシ ョン が先 か， 経
済活 動 が先 かの議論は 別にす れば， 先ず もって， 世 界的 規 模 の組織が成立し
ない こ とにはい かな る ワール ド・ イ メイジ もでて こない とい う理 解が得ら れ
る。 た とえ コ ミ 立う ケーシ ョソ が かな りの程度あ うだ とし て も，そ れを利用
し た のは ， 結局， グローバル ・サ イズ の組織だ から であ る。 し かも， グロ ―
バルに 活動 され る コ ミュニケーシa>' の内 容は， 社会的 お よび経済的尺 度も
し くは 指 標な のであ るo
’II
。
ワール ド意識 が この よ うな指標に より育 てら れ るこ とは ， 別の見方 から す
れば好 まし から ざ る事 象か もし れない。 し かし ，我 々は こ の事象を もはや動
かす こ と のできないほ どに世 界的広 が りを もって，し か も人 々の意識 に入 り
こ んだ のが この指標尺 度であ る。 そ れは，「文 化 が制度 化 された」 こ と を 明
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確に示す。 こ の尺度 で物を 語るならば， 相互の理 解が 進 行し ， また， も づと
別の次元 で見 るならば， 事 象 の解 明は この尺 度に よる もの と決 めら れてい る
ことにな る。 上 ＼





































か， グl==・一 バ ル ・エ ソ ク プ ラ イズ が 先 か の 問 題 は は っ き りし た 説 明 が ない 。
また ， こ の よ うな ワ ー ル ド・ シ ス テ ムの な か で は， 統 合 よ り も むし ろ 機 能 的
分 化 が重 視 さ れ る の が 特 色 であ る。 そ こ で ぱ 道 徳 的 意 味 を 別 に し て ， 不 平 等
の ほ うに 中 心 が 置 か れ る。
ワー ル ド ・ ソサ イェ テ ィは， 具 体 的 に は 企 業 経 営 の 活 動（または組織）と大
い に 関 連 す る。 い わ ば 経 営 組 織 が 負 担 す る と み な す こ と が で き る。 こ の ほ か
に 国 連 な ど の， 世 界 的 規 模 の 組 織 が か な り の貢 献 を な し てい る こ とは 否 定 で
きな い 。 し か し ワ ー ル ド ・ シ ス テ ムを 現 実 に 稼 働 さ せ てい る の は ビ ジ ネ ス活
動 であ る こ と も 真 実 であ る。 十
お よモ ワ ー ル ド ・ シ ス テ ム とし て ， た とえ 人 間 の な か の イ メ イジ の存 在 に
せ よ， あ る の は ， 世 界 の 文 化 が 標 準 化し た た め で あ る 。 そ うで な け れ ば あ る
国 に お け る 企 業 が 他 の 国 へ と進 出 す る こ とは で き ない 。 こ れ は 別 の表 現を す
れ ば 文 化 の 制 度 化 で あ る。 制 度 化 さ れ た 文 化 のな か で 人 は ま す ま す 国 際的 に
な る のは ， つ ま り ワ ー ル ド（グロ■―バル） ・ イ メ イジ を 持 つ か ら であ る。
文 化 的 内 容 につ い て は ， 殊 に 社 会 的 一経 済 的 指 標 が 重 視 さ れ る の が 今 日 の
状 況 であ る。 こ れ は ， 国 連 の 統 計 な ど が 主 とし て そ れ に よっ て 世 界 の 状 況 を
説 明 す る こ と に 帰 因 す る と 共 に ， 先 に もあ げ た 企 業 経 営 の 本 質 が， い わ ゆ る
経 済的 経 営 な の だ とい う証 明 で もあ る。 七 かし ， 個人 の レ ベ ルに お い ては ，
イ メ イジ とし で は 存 在 す る が， 現 実 とし て は な か な か グ ロー バ ル とは な りえ
ない 事 実 も他 方 に あ る こ とも 否 定 で き な い 。 た とえ ， 経 営 の な か で の人 間尊
重 が ワー ル ド ・ イ メ イジ とし て あ る とし て も ， そ れ ぞ れ の 環 境 の な か で 異 な
る表 わ れ か た を す る。 さら に ， 個 人 は 自 分 の 都合 の よ い 時 と場 所 で， ワー ル
ド ・ イ メ イジ を 使い 分 け る か も知 れ ない から ， 当 てに な ら な い とい うご とが
で き る。 ∧ 十
今 日の 経 営 活 動 なら び に 組 織 は ， た だ 経 営 と か 経 済 とい った キ ー ワー ドを
中 心に 考 え て い た の で は,理 解 で き ない こ と が ， 上 記 の 説 明 で は っ き りし た。
我 々は 。 そ れ を 超 え るに ， 社 会 的 組 織 （既に社会学で利用し てい るが， ここで
はそれ とは ニ ュアンスが異な ってい る）や ， ワ ー ル ド ・ イ メ イマ を 通 す こ とにし
た。 し た が っ て， こ れ は 国 際 的 経 営 そ の も の の 解 説 で は な く， 経 営 組 織 が，
何 故， シ ス テ ムな の か ， そ れ が グ ロ ー バ ル ・ イ メ イジ に 結 び つ くの か に つ い




） この思考は次 のもり から採用する。InternationalSocialScienceJournal,Vol.
χχχIV,No.1,1982.:ImagesofWorldSociety.3
） 例え ば,F.E.KastandJ.E.Rosenzweig,OrganizationandManagement,StudentEdition,1979,p.102
において，一 般的シ ステ み論の主要概念をあげ
ている。 そ こでは12 の分類をあげ てい るが， 自己形 成性に。合 うもの と す れ ば，Holism,Synergism
，Organicism,andGestalt かもし れない。し かし そ の内容を




）KatzandKahn,op.cit ・>p.22. 組織かシ ステ ムかの議論などは問題ではな
べ て， 組織は オ ープンシ ステ ムとし て考えられ，それは外 界との関係に おい て初
め て理 解可能だ とす る論述に。移ってい ることを知る。6
） 以下につい て， とくに，KatzandKahn,op.cit ・，pp.36-37.7




） こ の説明につい てはLuhmann,op.cit.,pp.131-132 から引用す る。 自己
形 成性とはself-reference のことである。し かし， 別の ところtr,autopoieticsystem




） この項 の説明につい ては,Luhmann,op.cit.,pp.132-133 を 中心にして語
られる。13
） 社会文化的進化が，それぞれの部分のシステムから開始 し た こ とに つ い て，Luhmann
は 触れている。 分化のオーダーが高い とは. こ ○場合，家 族とか集落
におけ る分 化と異 なって，地位（rank ）に。従った階層化が特 色であ る。 高度の文
化を生む ほ どかな りの複 雑性を生み出した 伝統的社会は階層化さ れ た 社 会 だ と
い う。そ れは，「ヒエラ冷ヒ ー的シ ステ ム」だ とす る。こ のシステ ムは地 域的基
盤が異なることに よって成立す る。つ まりどんな土地か，都市かに よってシ ステ
ム構成程度が区別されてい る。この領界の考えがなくては 杜会システ ムは考えら
れない。 とくにLuhmann ，op.cit.,p.132.14
） それぞ れのサブシ ステ ムが自分自身 のシ ステムのなかで コ ミュ ニ ケ ーシ3 ン







） 政治的サブシステムだけが， 国家への細分化とい う地域的，場所的区分に 合










）Heintz ，op.cit.,pp.12-15 を中心にし て語られる。21
） とくに,Heintz,op.cit ・，p.14. ここでは政治体制の目的に関し，内部的に
はコツ フリクトをうまくマネジ メントすることであり，外部的に。は権力を行使す
ることだとしている。22
）Heintz ，op.cit.,p,14 において，なお，別の尺度を提案しているが，我々は
現在のところ，それを積極的に推薦していない。それに よると，例えば，国内の
所得配分，内部的なコソフリクト，犯罪比率，蛋白質消費量などが世界文化にお
けるある変化を指示するとし ている。23
） とくに，Heinz ，o）.cit.,pp.14-15.
